Restaurant Richard, of de geschiedenis van een pand in de Adolf Buylstraat by Bekaert, J.-M.
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RESTAURANT RICHARD 
of de geschiedenis van een pand in de Adolf Buylstraat 
door Jean Marie BEKAERT 
Is nummer 9 in de Adolf Buylstraat u bekend ? Eenvoudiger, kent 
u het restaurant Richard ? 
Een overgrote meerderheid onder ons kent dit merkwaardige spijshuis. 
Bestaat al lang. Altijd zo geweest denken sommigen 
Hier volgt het verhaal van 
de opeenvolgende eigenaars 
en bewoners van het pand ge 
legen op nummer 9 in de 	
- 
Adolf Buylstraat te Oostende. 
* * * 
Op 1 april 1773 verkopen de 
echtlieden Joannes DRUART 
hun "huyse, erve en toebe- 
hoorten" gelegen op de "Noord 
syde van de West-straet" 
(heden A. Buylstr. 9) aan 
Jufvrouw Joanna KEMPE (1). 
In 1796 vermeldt het nota-
riaat, dat het eigendom ge-
legen in Wijk 2 met het nr. 
108 West-straet, nog steeds 
het eigendom is van Juf-
vrouw Joanna KEMPE (2). 
Meteen maken wij kennis met 
de eerste huisnummering, 
dit jaar ingesteld door de 
Fransen. Het gaat om een 
doorlopende huisnummering, 
ingevoerd voor gans de stad 
Oostende. Ingedeeld in 15 
wijken, start de nummering 
op nr. 1 en eindigt op nr. 
1621. Wat meteen betekent 
dat Oostende 1621 huizen 
telt in 1796 (3). Of Joanna 
KEMPE haar eigendom bewoon- 
de is de vraag. Zeker is dat 
zij dit jaar moet inschrij- 
ven voor 900 Livres Tournoys op de verplichte lening opgelegd 
door de Fransen aan de stad Oostende (4). 
Uit "Le tableau de la population Ostendaise" kunnen wij uitmaken 
dat op nr. 108 West-straet Jacobus MORE (40 j.) en zijn echtgenote 
Marie-Thérèse CANNOT (37 j.) samen een "magasin de mode" runnen. 
Jacobus, geboren te Oostende in 1758, en Marie-Thérèse, geboren 
te Gent in 1761, huwen te Gent in 1787. Het koppel komt zich in 
Oostende vestigen en telt in 1798 een kind. 
Franciscus, Joanna en Maria KEMPE, erfgenamen van hun tante Joanna 
KEMPE, zijn in 1801, elk voor 1/3 eigenaar geworden van nr. 108, 
West-straet. 
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Om uit onverdeeldheid te treden verkopen Franciscus KEMPE, herber-
gier te Ichtegem, gehuwd met Joanna BEYENS, en Joanna KEMPE, gehuwd 
met Michel VAN CUYCK, commis négociant, Kaaistraet te Oostende, 
hun 2/3 aan Maria KEMPE, gehuwd met Ludovic DERRESAUW, notaire 
Impérial te Beerst. De verkoop gaat door voor notaris Antoine RYCX 
fils, op 18 messidor van het jaar 9 (8 juli 1801) en de prijs be-
droeg 3.000 Fr (5). 
De huur afgesloten met Jan MORE, voor 200 a per jaar, neemt een 
einde op 11 floreal van het jaar 13 (1 mei 1805), datum waarop 
J. MORE en echtgenote Marie-Thérèse CANNOT zich op het er naast 
gelegen nr. 107 West-straet vestigen. 
De eerste en continue nummering voor gans de stad blijkt al ras 
niet praktisch en zelfs soms verwarrend. Deze ervaring zet de 
overheid, reeds in 1807, er toe aan om over te stappen naar een 
nieuwe nummering. Nog steeds continue maar nu beperkt per straat 
en per plein. Overzichtelijk, eenvoudig en gemakkelijk aan te 
passen zal deze nieuwe continue nummering dienst doen tot in 1860. 
Zo wordt Wijk 2, nr. 108 West-st . raet nu nr. 42 West-straet. dit 
jaar telt de West-straet 47 genummerde huizen. 
Voor notaris TETUT verschijnen op 1 april 1813, Louis DERRESAUW, 
notaire Impérial te Beerst, gehuwd met Maria KEMPE, en verkopen 
het huis op de noordzijde van de West-straet, nr. 42, aan Pierre 
ISAAC, cabaretier te Oostende, voor de som van 4.500 R. Het eigendom 
is verhuurd aan Jacques DEWEERT, naar pacht voor notaris TETUT op 
13 december 1811. 
Pas deel uitmakende van het Koninkrijk der Nederlanden wordt reeds 
in november 1814 een volkstelling ingericht (6). 
Zo maken wij kennis met : 
DEWEERT Jacobus 
DRYVOET Petronilla 
DEWEERT Maria 
DEWEERT Rosalia 
DEWEERT Sophia 
DEWEERT Paulina 
DEWEERT Georgius 
ANDRIES Joanna 
weduwe DRYVOET Joannes 
45 j. 
36 j. 	 echtg. 
9 j. dochter 
8 j. dochter 
7 j. dochter 
6 j. dochter 
* 3 j. zoon 
81 j. moeder 
o Roeselare 
o Oostende 
o Oostende 
o Oostende 
o Oostende 
o Oostende 
° Oostende 
° Oostende 
De bewoner van nr. 42 West-straet is bekend, zijn beroep echter niet. 
Op het einde en aan de zuidzijde van de West-straet komt Jacques 
DERIDDER in maart 1818 klaar met de bouw van de Schouwburg en 
van zijn er naast gebouwde herenhuis. Rond 1822 genummerd wordt 
het herenhuis nr. 25 en de Schouwburg nr. 26 West-straet. 
Gegeven de ligging van beide gebouwen, verandert er niets aan 
de nummering van de zuidzijde. Daarentegen worden alle huisnummers 
op de noordzijde van de West-straet met 2 vermeerderd. Dit brengt 
met zich dat dit jaar nr. 42 nu nr. 44 wordt. In 1826 oefent meester-
kuiper Hendrik JOZEF T'JONCK zijn beroep uit op nr. 44 in de West-
straet (7). Het huis telt dit jaar 7 inwoners. 
Op zondag 26 september 1830 laten Jaak MALEGHEER en Thomas MALFAIT 
het leven bij de aanval op de Hoghe Wacht (hoek Komediestraat en 
Grote Markt) dat bezet is door het Hollands garnizoen. Hierop neemt 
Hendrik T'JONCK op 27 september 1830 de leiding van de opstand van 
het kleine volk en richt de weerstand in tegen de Hollandse bezetter. 
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De Oostendse burgerij, gematigd Orangist, neemt geen deel aan deze 
straatrevolutie en vreest zelfs dat deze toestand noodlottig kan 
worden voor handel en nijverheid (8). 
Reeds op 28 september 1830 trekt het garnizoen af naar Vlissingen, 
op een stoomschip ter beschikking gesteld door de Consul van Enge-
land. H. T'JONCK bekomt voor zijn inzet en moed het Ijzeren Kruis. 
Zijn naam is opgenomen in een uitgave van 1865 : "Liste nominative 
des citoyens décorés de la Crois de Fer" (9). In 1837 is T'JONCK 
nog steeds bedrijvig als kuiper op nr. 44 in de West-straet (10). 
Voorheen gevestigd als herbergier op nr. 17 West-straet (38 A. 
Buylstraat) komen in oktober 1853 Michel THABERT en echtgenote 
Marie T'JONCK op nr. 44 West-straet wonen (nr. 9 A. Buylstraat). 
Het pand wordt verbouwd om onderkomen te verschaffen aan "Café 
Thabert". Gunstig gelegen groeit de herberg snel uit tot een tref-
punt voor de kleine burgerij en de ambachtsbazen, ook menig "Maat-
schappij" neemt er intrek. Zo vernemen wij in L'Echo d'Ostende (11) 
dat "La direction de la Société 'De Liberale Vrijschutters' établie 
au Café Thabert, rue d'Ouest, nous prie d'annoner que le premier 
tir à la carabine Flobert, aura lieu lundi prochain" op 17 october 
1872 
Minder goed nieuws krijgen wij onder ogen in de Feuille d'Ostende 
van 19 november 1857 als wij te lezen krijgen onder de rubriek 
Nécrologie : Le nommé Henri T'JONCK, ancien soldat de l'Empire, 
et décoré de la Croix de Fer, eient de mourir à Ostende, á rage 
de 72 ans, dans un état voisin de la misère. La Société d'Armes 
de l'Empire a rendu aux restes mortels du défunt les honneurs 
funèbres (12). 
In de periode 1854 tot 1860, toen het eigendom nog het nr. 44 
West-straet droeg weerhouden wij de volgende geboorten en sterfge-
vallen : 
+ Ost. 23/03/1856 
+ Ost. 20/05/1856 
+ Ost. 16/09/1857 
+ Ost. nov. 1857 
+ Ost 06/08/1858 
- Adeline BRYS - 2 ans - ° Ost - fille de 
Frangois x Marie LOONTIENS 	 44 Ouest (13) 
- Marie THABERT - 1 an - °Ost. - fille de 
Michel x Marie T'JONCK 	 44 Ouest (14) 
- Marie THABERT - 3,5 mois - °Ost. - fille de 
Michel x Marie T'JONCK 	 44 Ouest (15) 
- Henri T'JONCK - 72 ans 	 (16) 
- Philomène THABERT - fille de 
Michel x Marie T'JONCK 
	 44 Ouest (17) 
In 1861 schakelt men over van continu naar pare en onpare nummering. 
Voortaan wordt nr. 44, nr. 9 Weststraat. 
Na 1860 vinden we : 
Ost 03/03/1861 - Aimé THABERT - fils de 
Michel x Marie T'JONCK 	 9 Ouest (18) 
Tot wij in januari 1874 vernemen bij het lezen van d'Echo d'Ostende : 
"TE KOOPEN : Een onlangs nieuwen BILLARD. Zich te bevragen bij 
Michel THABERT - Weststraat - Oostende". 
Meteen vernemen wij de stopzetting van de "Café Thabert". 
Michel THABERT opent op 55-jarige leeftijd de "Café de la Belle 
Vue" op de Schouwburgplaats. 
Ignace DEVOS neemt het Café over en start reeds in april 1874 onder 
de benaming "Café du Théatre". De lokalen voldoen niet volledig aan 
de eisen van de Café-Concert-stijl ingevoerd door de nieuwe uitbater. 
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Na sluiting wegens verbouwingswerken verschijnt op 15 november 
1877 in l'Echo d'Ostende volgende publiciteit : "Café du Théatre, 
rue d'Ouest á Ostende, tenu par Mr.E. DEVOS. Dimanche 18 novembre 
1877 réouverture des Concerts donnés par Me. BERGERON, Mlle Marietta 
et M. BERGERON, comique. ON NE FERA PAS PAYER D'ENTRER ET LES 
ARTISTES NE FERONT PAS DE COLLECTE". De inkom en de vertoning zijn 
gratis, wie zou aan dergelijke voorwaarden kunnen weerstaan ? 
Geboren op 16 september 1877 maakt de komst van Valérie haar ouders, 
Ignace DEVOS en Adelaide DEVOS gelukkig. Daarentegen wordt op 
woensdag 21 augustus 1878 het verlies van de 15-jarige Arthur 
DEVOS zeer pijnlijk aangevoeld op nr. 9 Weststraat (19) (20). 
Ignace DEVOS neemt het Hotel de Flandre in de Vlaanderenstraat 
over in 1881, wat als gevolg heeft dat het "Café du Théatre" over 
te nemen is wegens dubbel gebruik (21). 
Na ernstige onderhandelingen wordt nr. 9 in de Weststraat in juni 
1881 door Léandre TYTGAT overgenomen. Het is ook niet toevallig 
dat Léandre de stap zet. Sedert lang lid van de muziekmaatschappij 
"Euterpe", gewaardeerd medelid in de toneelmaatschappij "Hoop 
in de Toekomst" en eerste griffier bij de "Vergeestingsvrienden" 
kan hij logisch rekenen op een talrijke opkomst in zijn café. 
En inderdaad, van meetaf aan daagt een talrijk kliënteel op van 
kennissen en vrienden in "Café Euterpe" op nr. 9 Weststraat. Op 
zondag 12 maart 1882 richt Léandre TYTGAT in zijn café een groten 
"Prijskamp op den Billard" in. Inleg : 25 centiemen. Er zijn 5 
schoone prijzen te winnen" (21b). 
1884 wordt een noodlottig jaar voor Léandre TYTGAT en Pélagie 
MORAEL. De op 24 mei 1884 geboren Valentine overlijdt reeds op 
15 juni van hetzelfde jaar. Léandre, hoofd van een gezin van 9 
kinderen, druk bezet door zijn talrijke functies in diverse kringen 
en tevens hoofd van een populair café, valt ziek. Overspannen en 
noodgedwongen moet het gezin het opgeven. Het is dan niet verwon-
derlijk dat wij in 1'Echo d'Ostende van 16 november 1884 volgend 
bericht lezen : "A reprendre immédiatement á des conditions avanta-
geuses, un joli café avec son mobilier et matériel, situé rue 
d'Ouest 9. S'adresser chaussée de Torhout 1" (21c). 
De brouwerij "Le Lion d'Or" vindt geen kandidaat om de zaak verder 
te runnen. 
Het zal pas in juni 1885 zijn dat een huurder zich aanmeldt. Surre-
alistisch verschijnt volgende publiciteit in 1'Echo d'Ostende op 07 
juni 1885 : "Avis. Zuivere, zoete melk is een schat ! Is te bekomen 
Weststraat 9. Ouverture op 6 juni 1885" (22). 
Gedurende het jaar 1886 staat nr. 9 Weststraat ledig (23). 
Gustave CNUDDE - brouwer - Oostende verkoopt op 14 april 1887 
aan weduwe Adolphe LOONTIENS-VANDEWOESTYNE Marie, het huis gelegen 
aan de Noordzijde van de Westraat 9. Kad. sectie A nr 165 - 200 m 2 
groot, vrij van gebruik. Marie VANDEWOESTYNE, samen met haar dochter 
Nathalie (wed. HELSMOORTEL) betrekken samen het eigendom nog dit 
jaar (24). 
Reeds in juli 1888 laat weduwe Ad. LOONTIENS volgend bericht ver-
schijnen : "Avis - Soussigné Vve. Ad. LOONTIENS porte á la connais-
sance du public que dorénavant elle ne reconnaïtra plus aucune 
dette que sa fille, Nathalie, Vve Arthur HELSMOORTEL, aurait ou 
pourrait contracter" (25). 
Van nu af en tot aan haar overlijden op 24 juni 1892 leeft de 
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Wde. Ad. LOONTIENS alleen op nr. 9 in de Weststraat (26). 
Om uit onverdeeldheid te treden worden de immobiliën van de overle-
dene openbaar te koop gesteld bij het ambt van de notarissen VAN 
CAILLIE te Oostende en TERMOTE te Brugge (27). 
Oorspronkelijk maakt nr. 9 Weststraat deel uit van 11 loten, maar 
juist voor de openbare verkoop op 21 februari 1893 wordt lot 10 
ingetrokken. Het is maar uitstel, want het huis nr. 9 Weststraat 
wordt uiteindelijk openbaar verkocht op 20 maart 1894 en ingekocht 
door de familie (28). 
Dezelfde akte vermeldt als eigenaar voor 
nr. 11 A. Buylstr. MICHENS Victor - schepen van de stad Oostende 
nr. 7 A. Buylstr. ARENTS 	 - brouwer 	 Brugge 
Wie de rubriek mededelingen en advertenties doorneemt van de "Duinen-
galm" van juni 1896 wordt op de hoogte gesteld van de : 
"Woonstverandering - Het huis A. EMMERY-VAN DEN BOSSCHE - Fabriek 
van parapluies, parasols en wandelstokken, maakt het publiek bekend 
dat het magazijn komt overgebracht te worden van de Weststraat 25 
naar de Weststraat 9, bij de Groote Markt" en om nuttig af te 
sluiten : "Parapluies te beginnen van 1,95 } en overtrekkingen 
te beginnen van 1,25 k" (29). 
Pragmatisch zakenman en fabrikant beoogt Alph. EMMERY vooral zijn 
zakencijfer te bevorderen en anderzijds zijn algemene onkosten 
te drukken. De onder-verhuring zal heel spoedig als hefboom ingezet 
worden om dit doel te bereiken. 
In 1897 zal het D. VERLEYE, commis des ponts et chaussées, zijn 
om in 1898 opgevolgd te worden door CHENNOT als onder-huurder. 
De techniek verbetert toen EMMERY in 1899 de "Maison Romain", 
fabrique de gants, in huis neemt. Commercieel gezien is dit een 
goede zet, immers ombrelles, encas en handschoenen spreken hetzelfde 
mondaine kliënteel aan en zijn tevens complementair (30). 
De Carillon van 27 mei 1900 geeft ons een relaas van een weddenschap 
tussen M. DE ST. MEDARD en M. JAMBONNEAU. De weddenschap gaat over 
het feit als iemand in 2 uur 45 minuten van Oostende naar Ieper 
kan fietsen. Voorafgegaan door een beroepsrenner fietst EMMERY in 
de regen, heeft braak, valt tot tweemaal toe, maar bereikt toch in 
de gestelde termijn Ieper (31). 
Op de "Hygiëne Expositie" van 1901 wekt EMMERY grote belangstelling 
met zijn regenscherm met ingebouwde matrak, die de gebruiker zowel 
tegen de regen als tegen een gebeurlijke aanvaller moet beschermen 
(32) 
In 1904 wisselt hij van partner en komt "La Ganterie Universelle" 
beheerd door Marie DU VERGER uit Brussel als zomer komponent in 
huis. De reklame gevoerd in de Carillon van 1904 wijst op het 
feit : "Entrée par le magasin de parapluies" (33). 
Van 1909 tot in 1911 is de "Maison Romain" terug als zomerpartner 
in het huis nr. 9 Weststraat. 
Bij het lezen van de Carillon nr. 46 van 19 april 1908 vernemen 
wij "Installée depuis 1892 á Ostende, la Maison Emmery est la 
seule fabrique de parasols et de parapluies du Littoral". Ondertus-
sen vervangt de "Teinturerie Brugeoise" van 1912 tot in 1914, de 
"Maison Romain". 
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De periode van 1914 tot 1918 bracht EMMERY spijtig genoeg door 
zonder partners en nog erger, met zeer weinig klanten. 
Op 23 november 1919 verandert de Weststraat, bij gemeenteraadsbe-
sluit, van benaming en wordt nu Adolf Buylstraat. De zaak EMMERY 
verandert dus, na 27 jaar, ook van adres. 
Van 1921 tot in 1925 fungeert de "Maison Jeanne" modes, als zomer-
partner (34). In 1925 is EMMERY provinciaal afgevaardigde van de 
Belgische Federatie van de Handels Verenigingen (35). 
Wij kennen voor EMMERY de volgende zomerpartners : in 1926 de 
"Teinturerie St. Maurice" in 1927 een bijhuis van het "Huis Mathieu" 
uit de Kerkstraat en de laatste zal in 1928 de luchterzaak "Ars 
Latina" worden (36, 37). 
Na 36 jaar in de straat gevestigd te zijn geweest, waarvan 32 
op nr. 9, verdween EMMERY uit de Adolf Buylstraat, maar niet uit 
Oostende. Immers uit "La Flandre" nr. 26 van 30 juni 1946 vernemen 
wij : "Au St. Medard" - Maison EMMERY - fondée en 1838, 17 rue 
de Flandre, Ostende (avant rue Adolphe Buy1) (38). 
Reeds eind 1929 hervat de formule "huurder & onderhuurder". Nu 
gaat het echter om een "Confiserie" uitgebaat door Maurice HOORNAERT 
en echtgenote Marie DERUELLE, met als specifiek produkt, ten huize 
vervaardigd, "les Véritables Babelutes Ostendaises". Als seizoen-
partner fungeert een "Bureau d'Excursions" dat voornamelijk gericht 
is op het Engelse kliënteel en dat autocartrips inricht met als 
bestemming de "Battle Fields" (39). 
In de lente van 1933 openen Richard ENGELS en Léopoldine INGHELBRECHT 
het restaurant "RICHARD" op nr. 9 Adolp Buylstraat. 
Ervaren, talentvol en voorzien van een rijke beroepservaring gaat 
hij met het restaurant zeer snel grote bekendheid verwerven. "Cuisine 
Bourgeoise", zin voor public relations, gepaard aan democratische 
prijzen, zijn overtuigende argumenten in de dertiger jaren. Het 
valt dan ook niet te verwonderen dat al die jaren, en dit gedurende 
gans het seizoen, lange rijen toeristen hun beurt afwachtten, tot 
op de hoek van Madame Moustache, om binnen te kunnen bij "Richard". 
Mei 1940 komt als een nachtmerrie. Alles ligt stil 
In die droevige jaren werken rantsoenering en "Sperrgebiet" niet 
bevorderend voor de zaken. Daarbij komt nog het oorlogsgevaar 
dat niet denkbeeldig is, want Richard krijgt brandbommen op zijn 
huis in de nacht van 22 november 1940 (40). 
Het ergste is dat Richard ENGELS komt te overlijden op 22 september 
1941, slechts 54 jaar oud (41). Onder de titel "Bekende persoon 
overleden" schrijft de krant "Panne & Strand" : "Het was Richard 
die te Oostende omzeggens de eérste was om goedkope spijshuizen 
in te voeren. Van meet af kende zijn inrichting dan ook een groot 
succes" (42). 
Schoonzoon Joseph Antoine LAMON springt in om het restaurant te 
kunnen open houden. In september 1945 neemt Antoine de leiding 
over. Punktueel en tevens fijne kok, weet hij al ras van het restau-
rant "Richard" een trefpunt te maken voor fijnproevers. Het mag 
dan ook geen toeval genoemd worden als in 1958, ter gelegenheid 
van de Wereldtentoonstelling, Mexicaanse diplomaten het restaurant 
aandeden. Zijn gasten waren zodanig opgetogen met de specialiteiten 
van "Richard" dat Antoine door hen officieel uitgenodigd werd om in 
Mexico te komen koken (43). Gedurende meerdere jaren, in de winter-
periode, fungeerde meesterkok Antoine LAMON als "chef de cuisine" 
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voor al de officiële middens in Mexico. Zowel staatsbanketten van 
360 couverts, als beperkte diplomatieke festijnen, waarop Dhr. 
Mateos LOPEZ, president van Mexico regelmatig aanzat, behoorden 
tot de bevoegdheden die aan onze Oostendse keukenmeester toegewezen 
waren. 
Antoine LAMON laat het roer over aan Tony VANHUYSE op donderdag 
11 november 1971. 
Neef van voornoemde is Tony ook kleinzoon van Richard-stichter 
van dit merkwaardig spijshuis. 
Kundig, ervaren en joviaal weet hij heel snel zijn eigen stempel 
te drukken op het keukengebeuren in huis. 
Lekkere visgerechten, originele specialiteiten en als topper een 
menigte variaties in mosselbereidingen, getuigen van zijn kreativi-
teit en gastronomisch talent. 
"RICHARD" is het restaurant van de fijnproevers, gastronomisch 
centrum in het hart van Oostende. 
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(21b) E.O. 1813. 12.03.1882. 
(21c) E.O. 2089. 16.11.1884. 
(22) E.O. 2144. 04/06/1885. 
(23) A.C. Ost. Stracké. 1886. 
(24) A.C. Ost. Stracké. 1887. 
(25) E.O. 52. 05.07.1888. 
(26) A.C. Ost. Stracké. 1889 en 1892. 
+ Ost. 24.06.1892. Marie VANDE WOESTYNE. ° Ost. 25.04.1829. 
veuve d'Adolphe LOONTIENS 
(27) F.O. 7033. 22.01.1893. 
(28) E.O. 22. 18.03.1894. 
(29) Duinengalm. Juni 1896. 
(30) E.O. 87. 01.08.1899. 
(31) Car. 66. 27.05.1900. 
(32) Car. 132. 03.09.1901. 
(33) Car. 78. 05.07.1904. 
(34) Car. 35. 22.04.1921. 
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(35 ►  
(36)  
(37)  
(38)  
ZW. 
ZW. 
ZW. 
La 
19. 
37. 
44. 
F1. 
10.05.1924. 
10.09.1926. 
29.10.1927. 
26. 	 30.06.1946. 
(39)  A.C. 	 Ost. 	 Elleboudt. 	 1932. 
(40)  L.B.O. 1940-1944. 
(41)  P. Str. 39. 	 27.09.1941. 
(42)  P. Str. 39. 
	 27.09.1941. 
(43)  ZW. 12. 20.03.1959. 
ZW. 13. 27.03.1959. 
ZW. 44. 06.11.1959. 
Legende : E.O. 
F.0 
Ph. Ost. 
A.C... 
Car. 
ZW. 
La F1. 
L.B.O. 
P. Str. 
Echo d'Ostende 
Feuille d'Ostende 
Phare d'Ostende 
Annuaire Commercial 
Le Carillon 
De Zeewacht. 
La Flandre - Littoral 
Oorlogsdagboek 40-45. De Plate. De meidagen 40 
Panne Strand 
A LOUER 
CAFE DU TlitATRE 
Le todrone Henri T Jun•k , aar n s (1l1;it 
rj. e Umpire , et derore dr la ( -Toi , dr Eer , 
.ieut de rnourir , a r.g.• de 72 
.n-, dans ur. stat voi‘in de L: 
La sor.eté des Freres d'Ar:o •sdr l'E•npire 
a TelidU au1, restes mortels du d.funt 
1,,,nneurs fusiebres. 
Rue WOumg, °stonde 
?Mi PAR 
M. E. DEVOS 
(12) F.0.4068.-19/11/1857. 
Hendrik T'JONCK. 
Oostends Vrijheidsstrijder. 
La direction de {a Société : de Liberale ('rij-
schutters. établie au Café Tbabert, rue d'Ouest. 
nous prie d'annoncer que le premier tir á la Cara-
bine Flobert, aura lieu lundi prochain á 8 heures 
du soir. 
Plusieurs beaux prix seront á disputer. 
Dimanche dernier a eu beu ('ouverture du grand 
(11) E.0.830.-17/10/ 1 872 . 
Café THABERT.— 9 Weststraat 
Liberale Vrijschutters 
Dlmnnche 18 Novembre 1877 
reouverture des Coneerts (tenues par 
Bergeron, 
	 Mariett ► et M. Her- 
geron, •omique 
On ne fera pas paper d'entrer et 
les artsstee ne feront pas de Col-
lectes. 
E.0.1364.-15/11/1877. 
Café du Théatre 9 Ouest 
M.E. DEVOS  
une GRANDE MAISON avec Jarflin 
13 plaecs et cave, nommée • Villa St-
Bernard . , Chaussee de Nieuport, vs-1-
vis le Cliálet du Roi. 
A voir sous les jours de 9't 4 heures 
S'adresser chez Ad. Loontiens, rue de 
l'Est, 6f, Ostende. 
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A V 1 S 
A parlir du Ir Mai prochain, les deur 
grandes salies 1e la cour de l'Ette? de 
Flazdre, complètement restaurées, se-
ront á louer. 
Pour les conditions s'adresser '9, rue 
d'Ouest, á aztende. 
	 (125) 
A VE-N D R E 
une belle Maison, avec Magasio, rue Ar-
chiduchesse, 38. 
S'adresser rue d'Ouest, 26. 
	 (69) 
TE KOOPEN 
een onlangs nieuwen 
Zich te bevragen bi) MICHEL THABERT 
'Weststraat Oostende, 
E.O.— 25/01/1874. 
Michel THABERT.-9 Weststraat 
BILLARD te koop. 
A REPRENDRE 
pour cause de double emploi 
le Café du Théátre 
9 RUE D'OlIEST, OSTENDE 
Po'sr let condttirrn: s'y adresser. (124) 
(21) E.0.1708.-10/03/1881. 
A REFRENDRE 
Café du Théátre. 9.r.Ouest 
IUC:`‘j:eCtiákiller 
Mil;SON avec 3ARDIN 
connu sous le nom de Vilsa .einne-Marie 
Boulevard du Midi, 68. 
Aradr: rue d'Ouest, 32, Ostende. (186) 
A LOVER      
pour le 1 février prochaia, folie Maison 
située cola des ruis Albert et Stockholm. 
Pour les conditions s'adresser Bbtel 
de Vienne, rue Longue. 	 (428) 
11n111111n 	  
w -
-
3 
A louer le' bel Et5tel de France, 
situé rue Louise n° 19, près de Ia mer. 
S'adresser au Notoire D. SERRUYS, á 
Ostende. 	 - (3O) 
A rerlrenlre immédiatement 
des conditions avantageuses, un ioli 
Café avec son mo!.ilIer et 'matérál, 
aitué rue d'Ouest u° 9, á Ostende. 
S'adresser Chaussee de Thouront 1. 
(21e) E.0.2089.-16/11/1884. 
A reprendre Café,9 r.Ouest. 
s'adr: Ch.de Torhout, 1. 
CAFÉ EUTERPE 
bij L. TYTGAT 
(:),Wes- tstraat, 
Prijskamp op dell Billard 
(Portie' 	 ie) 
OP 2:1Z.4.G 12 51 4 4 ":: 122 
Inleg : 25 centiemen. 
Er :ijn 
	 schoonli prij:en te winnen. 
• Begin om 6 uren s' avonds 
(lI()) 
(21b) E.0.1813.-12/03/1882. 
Café EUTERPE. 
	 9.Weststr. 
L.TYTGAT. 
 
(21) E.0.1708.-10/03/1881. 
Location 2 salles Hot.Faildr. 
 
s'adresser: 9.0uest 
A LOUER 
pour le Ir Mai, une belle Maison, située 
rue Longue, no 64. — S'edresser méme 
rue, n° 62. (53) 
Maison á louer 
96, Boulevard Van Iseghem, 96 
Ostende 
Beau Mobilier de Café 
céder 
Conditions avantageuses 
S'adresser rue d'Ouest, 9, Ostende. (93) 
E.0.2122.-15/03/1885. 
"Beau mobilier de Café 
céder." 9.r.Ouest. 
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-KANTOOR 
van de Notarissen, 
VAN CAILLIE 
te Oostende, 
TERM OTE 
te Brugge. 
Op Dinsdag 17 April 1894, om 
10 ure voormiddag, ten overstaan van 
den beer Vrederechter van het kanton, 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht, 
Wittenonnenstraat n° 11 te Oostende, 
Openbare Verknoping van : 
-STAD OOSTENDE — 
Eerste Koop. — Een Huis met erf 
en toebehuorten te Oostende, West-
straat n° 9, per kadaster Sectie A num-
mer 165c, voor eene grootte vat 2 aren, 
palende de hearen Arents, Costermans 
en Ilicbens, gebruikt geweest door het 
sterfbuis van weduwe Loontiens-Van-
dewoestyne. 
Tweede Koop. — Een Huis verdeeld 
in twee woonsten, met erf en toebe-
boorten te Oostende (Hazegras), Vrij-
havenstraat no 27 en Fortuinstraat 7, 
bij kadaster Sectie A, nummer 1553, 
voor 112 vierkante meters, palende de 
Vrijhaven en Fortuin straten, jufvrouw 
Marie Dumon en Aimé Staelen. Ge-
deeltelijk gebruikt tegen 55 tranks te 
maande. 
Derde Koop. — Een Huis met erf 
te Oostende, Constantinopelstraat 12, 
per kadaster sectie A n' 16511/4, groot 
89 centiaren, palende noord Louis 
Dumon, oost de Domeinen van den 
Staat en zuil Petrus Deoannière en 
consoorten. Dadelijke ingenottreding. 
Alle inlichtingen te bekomen bij 
voornoemde Notarissen. 	 (128) 
AVIS 
Le lait pur est tin trésor ! On peut s'en 
procurer ruc dOuest 9, Ostende. 
Zuiver zoete melk is een schat ! Is te 
bekomen Wes ► sgrant 9, Oostende.. 
Ouverture Ie 8 Juin 1885. 
(224) 
(22) E.0.2145.-7/06/1885. 
Melkerij.— 9.Weststraat. 
Opening: 9/06/1685. 
AVIS 
Je scussignée Vve Ad. Loontiens, 
Tipt- te á la conoaissan•e du public que 
dorénava ► it elle be re•onnalha pus au-
cune dcit que sa fine. Nathalie, Vve 
Arthur Helsmoortel, aurait ou pour-
raii contracter. 
(2:1) 	 Vve Ad. Loontiens. 
(25) E.0.52.-5/07/1888. 
Vve.Ad.LOONTIENS. 
AVIS. 
,„.01•••n1111._.......n••nnn• ••••••n• 	  
KANTOOREN VAN DE 
• NOTARISSEN 
VAN CAILLIE, te Oosten:le 
EN 
TERMOTE, te B:ugge 
Dinsdag 7 Februari 1893, io ure voor-
middag, ten overstaan van den heer Vre-
derechter, ter gehoorzaal \Vitte Nonnen-
straat nr 11 , te Oostende , openbare ver-
kooping van : 
STAD OOSTENDE. 
. HUIS met 1 are 36 centiaren erf, 
Ooststraat 6,. 
2. HUIS met 65 centiaren erf, Onst- 
• straat 36. 	 , - — 	 • 	 • 
3. HUIS met 1 are 14 centiaren erf, 
Ooststraat 38. 
4 HUIS genaamd Villa Rhénane, met 
1 are 22 centiaren erf, Van Iseghemlaan 3. 
5. HUIS genaamd Villa Saint Bernard 
met 3 aren 20 centiaren erf, Thouroutsche • 
- steenweg. 
f 6. HUIS met 57 centiaren,erfo 
formstraat. 	 t,. 
7. HUIS- met 85 centiaren erf, Plat-
, formstraat."  
8. HUIS met ',90 centiaren erf, Sint, 
Paulustraat 53. De kooper zal moeten in' 
handen houden, in afkorting zijner koop-
. som, een kapitaal van frs. 10108-01 ten 
intrest van 5 cijo herkend in behoeve eener 
geinterdiceerde. • 
. g. HUIS met 1 are 5o centiaren erf, 
Sint Franciscusstraaf 47. 
to. HUIS met 2 aren erf, Westsrrat n. 
GEMEENTE BREEDENE. 
H. Drie aanpalende. HUIZEN met 
z are 40 centiaren erf te Molendorp, Sas 
van Slykens. 
Alle inlichtingen te bekomen bij voor-
noemde Notarissen. 
	 142 
•• 
(27) F.0.7033.-22/01/1893. 	 (28) E.0.28.-8/04/1894. 
Koop: 10.—Weststraat, 9. 	 Koop: 1.— Weststraat, 9. 
7/02/1693. 	 17/04/1894. 
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FOURNISSEUR BREVET DE 
LA PRINCESSE CLEMENTINE 
DE BELGIQUE 
Medaille d'ar at 
Diplome d'Honneut 
l'Expoaition 
loternation•le 1900 
	
ir 
1 '‘i 	
Expoeiteui• Je 
Part de la mode 
	
117 	
ferninine 1901 
Am, 
Parapluies, Ombrelles et Cannes 
- - Chapellerie 
Maison Emmery 
FONDEE EN 1863 
9, RUE ADOLPFIE BUYL7--OSTENDE 
Méme maison 1 Bruxelles, Chaussée d'Ixelles 
-.;,....; 
WOONSTVERANDERING
;JIET „ij U IS 
4.'Immery-Van den Bossege 
•,FABRIEK VAN: - 
:il'atapluis, Parasols 471 
3 	 1_ 	
. 
•";" 	 anaustoidten. 
lei publiek bekend *dat 
liet magazijn komt overgebra:ht 
'te worden van de Westraat 25, -- 
- 
	 • • naar de _ 
	 - : 
ESTST RAAT -9 
_ bij _de grPatemarkt 
ti i es -te begidnenWiliitill -A25; 
- 	 - 	
• 2S • 
 -- 
(29) Duinengalm.-juin 1896. 
A.Emmery-Van den Bossche. 
FABR1QUE DE CANTS 
ROMAIN 
!I 	 9, Rue El'Ouest, Oávra&i es. 
raast, de peau pour Dames et pour Hommes 
partir de fr. 1,95 garantis K 	 . 43. ► N -rs DE TISSUS. 
Maleon ee charge du lavage dee Gante. 
enccursale de la Rue de Dublin, 17, Izelles-Bruxel lee 
• 
E.0.29.-12/03/1899. 
Maison ROMAIN. 
Fabrique de gants. 
Maison: AC. Emmery' 
• 
•- 	 . _Rue del:Olies!, g. 	 - . 	 • 
Iástallée 	 stencleUei 3 —pu 189i,'. la maison 
Emmery est la seule fabrique de parasols et para-
pluies du Littoral. Ells possède en- magasin un_ 
immense choix d'articles de tontes provenances 
et fournit á différentes cours royales. De nom-
brenses distinctions lui ont été accordées dans 
différentesexpositions de I'Art féminin.La maison 
se charge de toutes réparations, recouvrages et 
montages sur cannes de tontes provenances. 
Etalage délicieux de bon gofit, garni de plantes 
vertes, rehaussant encore la fraichenr et les tons 
• délicats des choses ex ,osées. 
Car.46.- 19/04/1908. 
Maison A.EKMERY. 9.r.0uest, 
In Oostende sedert 1892. 
TEINTUREMESintNIMMCE 
9, Rue Adolphe Buyl 
44b Boni. Rogier, °stemde. 
Nettoyage á sec k pleine easeaoe en 
2.4 heures. Teint-ure en 4 j0•111. Demi 
en 24 fleur. Tapirs, artxie crarneable-
ment. Livraison tres rapide. 
Forfait pon. H6tel. 	 77 
(36) ZW.39.- 24/09/1926. 
Teinturerie St.Maurice. 
9.A.B. 
Ostende Reine des Plages- 
1925. 
Maison EMERY.- 9.Ad.Buylstr. 
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MERENDE PERSOON OVERLEDEN 
1<a een langdurige ziekte is alhier 
-,overleder. M. Richard, wonende Ad. 
uylstraat. Het was deze persoon die 
Oostende om zegeeris de eerste was 
om goedkoope spijsbuizen in te voe-
ren. Van meet af kenden zijn inrich-
tingen dan ook een groot succes. 
(4 1 ) Panne Strand.39.- 
27/09/1941. 
BEKEND PERSOON OVERLEDEN. 
:.RICHARD. 
 
it 
Hoe Expo'58 naar Mexico-City kon leiden 
.474 U, te Oostende, van «Richard> spreekt stelt men . U 
onmiddellijk de vraag : «Het gaat zeker over Friture Richard 
in de Ad. Buylstraat 7> 
- Deze zaak, en de meester-kok Richard die er de uitbater 
van is, is vergroeid met-onze stad, Zij is er onafscheidbaar 
van geworden, in zover dat Richard zelfs afgezien heeft van 
de prachtigste toekomst in Mexico om zich ten volle te 
wijden aan zijn stad van adoptie, waarvan hij een der 
vooraanstaande zaakuitbaters is geworden. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
♦ Opening ♦ 
♦ Het we:.;e'rer..! Huis Mathieu, 
♦ uit de lierkstra:.!, heek Uoststra2.t 
♦ 1...rft de eet 1:et publiek kenbaar ♦ 
♦ te m.aken dat hij een bijhuis ge- 
♦ opend heft in de Ad. Buylstraat 
♦ 9, Oostende, waar men alle arta- 
♦ kelen 12.1 kunnen beken:len zoons: + 
♦ mercerien, wollenstoifen, erts. enz. + 
♦ Aan de genadigste prijzen. 1965 + 
+ • • • • • • • • • • • • • • • • + 
(37) ZW.44.-29/10/1927. 
Huis MATHIEU 
9.A.B. 
OOSTENDSE 
MEESTERKOK 
RICHARD 
IN MEXICO 
OVER DIEVEN EN LICHTEKOOIEN TE OOSTENDE TIJDENS DE LAATSTE 
DECADE VAN HET OOSTENRIJKS BEWIND 
door Daniel FARASYN 
De welvaart die Oostende te beurt viel in de twee laatste decades 
van het Oostenrijks Bewind, vooral door het Vrijhavenregime haar 
verleend bij de Oostenrijkse neutraliteitspolitiek tijdens de 
Amerikaanse Vrijheidsoorlog, hadden een massa volk naar Oostende 
gelokt. 
Naast een groeiend aantal groot- en kleinhandelaars en allerlei 
ambachtslieden met hun families die zich hier kwamen vestigen 
in een zich naar het Z. en W. uitdeinende stad, kreeg Oostende 
ook een vlottend aantal mensen te verwerken, die tijdelijk in 
de stad verbleven. Het waren negocianten op zoek naar voor hen 
passende koopwaar, zeelui, die tijdens het soms lang wachten op 
lossen of laden van hun vaartuig door de stad kuierden of een 
aangenamer logies dan in overvolle kajuiten opzochten in een van 
de talrijke herbergen of bij burgers hun intrek namen. 
Onder hen waren er ook avonturiers, gelukzoekers, die via ongure 
praktijken een deel wensten in te rijven van de aanzienlijke goede-
ren- en geld omloop, die Oostende toen kende. De tijdsomstandighe-
den waren bijzonder gunstig voor dieven en lichtekooien. 
In deze bijdrage zullen wij het niet hebben over negocianten die 
op de rand van het bankroet in allerijl en stiekem de stad verlie-
ten en het oplossen van hun schuldenprobleem aan curatoren overlie 
ten. Neen. Wij wensen slechts een beeld te schetsen van wat men 
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